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 内容摘要 
在 2016 年年初召开的中央政法工作会议上，中政委表示“新的一年要在
借鉴辩诉交易等制度合理元素的基础上，研究出台对认罪认罚被告人在实体和
程序上给予从宽处理的制度试点方案”，随后，最高人民检察院提出“检察机关
公诉部门将研究完善在审查起诉环节认罪认罚从宽处理，逐步建立形成辩护律
师参与下的认罪、量刑协商制度，并且针对被告人是否认罪，区分不同的出庭
支持公诉形式。”中国版辩诉交易制度呼之欲出，这既出人意料，又在情理之中。
说出人意料是因为对于在我国刑事诉讼中引入辩诉交易，此前理论界讨论已久，
高层却始终保持缄默，说情理之中是因为当前我国已经具备开展相关改革的主
客观条件，在司法实践中也进行了必要的准备。笔者撰写此文，对相关问题展
开研究，全文除引言、结语两部分外，正文由四个部分构成。第一部分概述了
辩诉交易在美国诞生和发展，在世界范围内广泛传播的历程及我国辩诉交易第
一案的具体情况及引发的争议，并分析评价辩诉交易的价值和意义，第二部分
从我国传统和现实，立法和司法各个层面，对借鉴辩诉交易的精神内涵，在我
国开展认罪协商改革的必要性和可行性展开论述；第三部分对在认罪协商制度
下最重要的证明标准问题展开分析和论证，得出适当降低证明标准的合理性和
操作路径；第四部分分析开展认罪协商将有利于更好实现“以审判为中心”，阐
明我国认罪协商应包含的四个特点，并提出以被告人认罪与否作为区分标准，
重新构建我国刑事诉讼程序，并建立相关配套制度，以期切实发挥认罪协商的
作用。 
 
关键词：认罪协商；辩诉交易；诉讼 
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ABSTRACT 
At the beginning of the 2016 meeting of the central political work conference, 
the Central Committee proposed "to draw on the plea agreement system on the basis 
of reasonable elements, to study and propose guilty penalty leniency system pilot 
scheme", then, the public department will further study the improvement of the 
litigation penalty leniency system link confession said publicly that the Supreme 
People's Procuratorate, explore the establishment of plea negotiation system, 
sentencing procuratorial tache lawyer participation, explore the defendant guilty or 
not distinguish cases in court to support the prosecution mode." China version of 
plea bargaining system, in contrast, it is beyond all expectations, and in reason. What 
is expected for the introduction of plea bargaining in the criminal procedure in China, 
after the theory has been discussed for a long time, the top is always silence, the 
reason is because the current we have to carry out the relevant reform of the 
subjective and objective conditions, in fact in judicial practice has made some 
preparations. The author writes this article, carries on the research to the related 
question, the full text besides the introduction, the conclusion two parts, the main 
text is composed by four parts. The first part is an overview of the plea bargaining in 
the United States the birth and development of the specific situation, the first case of 
course spread widely in the world and China's plea bargaining and the disputes, and 
analyzes the value and significance of plea bargaining, the second part from the 
Chinese tradition and reality, the legislative and judicial aspects for reference, plea 
agreement spirit, carry out the necessity and feasibility of plea bargaining in China is 
discussed; the third part analyzes and demonstrates the standard of proof is the most 
important in the plea agreement system of the problem, appropriate to reduce the 
rationality and operation path of proof standard is obtained; the fourth part of the 
analysis will be carried out a plea bargain to better achieve the "trial centered", to 
clarify the four characteristics of consultation should be included in the confession 
China, and puts forward to the defendant pleaded guilty or not as a criterion to 
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 distinguish between, To reconstruct the criminal procedure in our country, and to 
establish the relevant supporting system, in order to effectively play the role of plea 
agreement. 
 
Key words: Plea agreement; Plea bargaining; Litigation. 
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引  言 
1 
引  言 
去年春节期间，三名在美中国留学生翟某、章某和杨某因对同学殴打虐
待而涉嫌“酷刑绑架案”引发了国人的热议。据美国《侨报》2016年2月17
日报道，中国留学生绑架凌虐案在洛杉矶波莫那高等法院宣告了判决结果，
法院确认了此前控辩双方达成的认罪减刑协议，三名被告被以绑架和攻击等
罪名定罪，而非折磨、酷刑等重罪，在刑期方面均相应减轻，三人实际获刑
六至十三年。国人之所以关注这起案件，是因为近年来国内校园霸凌事件频
发，在各大论坛、贴吧，甚至微信朋友圈里都不时可以看到相关视频和截图，
场面触目惊心，然而，在我国现有法律框架内，对于校园霸凌事件的施暴者，
更多的只能是批评教育，行政拘留都不多见，更不用说上升到刑事处罚，美
国法律对于此类行为的严厉制裁让大家津津乐道并交口称赞。当然，这个案
件最终的处理是以三名被告人认罪、赔偿等换得检方的降格起诉，美国刑事
司法中辩诉交易的方式同样也引起了大家的广泛谈论。 
几乎与此同时，北京市朝阳区人民检察院在 2016 年 2 月 14 日发布的一
则消息也受到了大家的关注。该院介绍，在审查起诉被告人蔡某某涉嫌危险
驾驶一案的过程中，在查明被告人蔡某某醉酒驾驶的事实和自首、赔偿等情
节的基础上，适用刑事速裁认罪协商机制，在原有量刑幅度内，减轻 20%向
法院提出量刑建议，并与蔡某某签订《认罪协商承诺书》，这在北京乃至全国
检察系统尚属首次，这也是年初最高人民检察院关于认罪协商的相关表态后，
基层检察机关的首次实践探索。最终，朝阳区人民法院以危险驾驶罪判处蔡
某某拘役一个月零五天，罚金人民币三千元。 
面对这两个案件，作为一名法律人，特别是一名刑事司法人员，不禁想
探究，到底什么是认罪协商？它与国外的辩诉交易有何异同？它的法理基础
和法律依据究竟何在？是什么样的社会和时代背景促使高层大力推进这项改
革？如果在我国刑事诉讼中确立了认罪协商制度，怎样才能防止无辜者被迫
认罪认罚，又怎样才能避免犯罪分子通过协商实现以钱抵罪或者重罪轻判？
为此，笔者将从认罪协商制度的鼻祖辩诉交易制度出发，通过对其制度价值
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2 
和发展规律的挖掘，结合自身在检察机关十年办案实践中的认识和思考，综
合运用多种研究方法，回应上述一系列问题，以期推动我国刑事诉讼中认罪
协商制度的确立和完善。 
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第一章 辩诉交易的产生发展和制度价值 
3 
第一章 辩诉交易的产生发展和制度价值 
第一节 辩诉交易的内涵 
辩诉交易是美国刑事诉讼中一项重要的制度，关于它的内涵，在《布莱
克法律辞典》是这样定义的，“辩诉交易是指在控诉方和被告人之间形成的
一项协议，根据该协议，被告人通过对指控的部分罪认罪，相应获得控方的
宽容量刑和取消他罪指控的让步。”①在《美国法律辞典》中，对于辩诉交易
的解释是，“指在刑事案件中被指控者通过他或她的律师与公诉人进行协商
达成双方均可接受的协议的程序。”② 
虽然表述不尽相同，但无论是理论界还是实务界，大家对于美国辩诉交
易的基本特征有着共识，具体包括以下几个方面：一是交易的主体仅限于控
辩双方，法官并不介入交易过程；二是可适用的案件类型基本不受限制；三
是交易的形式多种多样，有罪名交易，也有罪数交易，还有量刑交易；四是
交易必须遵循明知和自愿的原则，在协商过程中，检察官不得有强迫、欺诈、
恫吓等不当行为，否则交易无效；五是交易结果的互利双赢，对于控方而言，
通过让渡部分诉权避免了举证不能而带来的败诉风险，而对被告人来说，则
是通过自身的有罪答辩获得了较轻的罪名或者刑罚；六是交易正式达成之
后，该案便无须走正式的审判程序，法官调查控辩双方的自愿性后可直接确
认协议中的定罪和量刑。 
第二节 辩诉交易在美国 
辩诉交易在美国的诞生并不是偶然的，它与美国社会传统和契约文化密
不可分。契约自由原则被称为西方私法的核心，事实上也是个人自由主义思
想在法律层面的延伸。众所周知，古希腊是西方文明的发源地，苏格拉底、
                                                        
①廖明.辩诉交易：美国经验与中国借鉴[J].法治论坛,2009,(4):193. 
②[美]彼得.G.伦斯特洛姆.美国法律辞典[Z].贺卫方等译,北京:中国政法大学出版社,1998.189. 
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柏拉图、亚里士多德等先贤的正义观、平等和自由的观念和自然法思想，塑
造了各种契约关系，如借贷、合伙、租赁、买卖、物品保管及雇佣等，并不
断渗透至私法的各个方面。近代以来，特别是文艺复兴时期，启蒙思想家将
契约文化引入宪法行政法等公法领域，阐述个人与国家的关系，卢梭的《社
会契约论》就是其中典型的代表，其“人民主权”的思想观念，深刻影响了
包括美国在内的许多国家的历史。事实上，美国成立联邦国家的历史本身就
是一个契约达成的过程。辩诉交易正是契约理念在刑事司法领域的体现，人
们认为控辩双方的地位是平等的，普遍接受通过谈判协商，处分自己各项权
利的方式，而且，“控辩双方达成协议之后，裁判者就无须再对案件进行实
质性的审查判断，只要对双方达成的协议进行审查确认即可”。① 
当然，即便如此，辩诉交易确立的过程也并非一帆风顺，由于其缺乏法
律依据、法官的不认可以及理论界对其侵蚀司法正义的质疑等原因，从19世
纪初期，辩诉交易在美国个别州的刑事案件中开始运用，到1970年，被美国
联邦最高法院所确认，前后历经了100多年“地下交易”的灰色时期。而真
正使得辩诉交易制度得以确立的是美国社会犯罪高发、刑事案件量激增的现
实因素。伴随着经济的繁荣发展，城市化进程加速，人口数量和流动量飙升，
新型的犯罪案件随之出现，社会问题愈加复杂多变，社会矛盾也日益激化，
案件积压和司法拖延问题成为美国社会的顽疾，通过辩诉交易，大量刑事案
件得以迅速处理，这无疑契合了美国人所崇尚的实用主义哲学观。正因为如
此，辩诉交易这颗星星之火，终成燎原之势，席卷全美。1970年，在布朗迪
诉合众国案一案中，美国联邦最高法院认可了这种结案方式，赋予这项制度
合宪性。1971年，在桑托贝尔诉纽约的案件中，美国联邦最高法院在判决书
中进一步指出：“辩诉交易是刑事司法制度不可或缺的一部分，应当鼓励并
充分发挥其正面作用”。此后，美国对《联邦刑诉规则》作出了修正，其中
尤其对于辩诉交易制度中的程序问题进行了明确的规定，在经历了一个多世
纪的发展完善后，辩诉交易制度真正成为一项成熟的制度，在美国历史上大
放异彩。②立法的完善进一步促进了该制度的发展，目前，全美占九成以上的
                                                        
①何家弘.域外痴醒录[M].北京:法律出版社,1997.238. 
②张智辉.辩诉交易制度比较研究[M].北京:中国方正出版,2009. 43. 
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